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Bizans döneminde prenslerin sürgün yeri 
olarak kullanılmış olması nedeniyle Batı- 
lıların Prens Adaları olarak da adlandır­
dıkları Marmara’nın incisi adalar; çam or­
manları ve fundalıklarla kaplı tepe, sırt ve 
vadileri, denize uzanan burunları, koyla­
rı, kayalıklı, çakıllı, kumlu alçak ve yük­
sek sahilleri, munis denizi ile doğanın bir 
güzellik anıtıdırlar.
imparatorluğumuzun başkenti, cumhu­
riyetimizin kültür merkezi, Istanbulumu- 
zun en değerli birer yazlık ve mesire yeri 
olan adadaki köyler arazinin büyük kısmı­
nı doğaya bırakmışlardır. Düzgün yolları, 
iklime uygun itinalı güzel köşkleri bakım­
lı bahçeleri, iskele, rıhtım, çarşı, otel ve 
plajları ile müstesna birer yerleşme birimi­
dirler.
Ne yazık ki bütün yasaklar ve kısıtlama­
lara karşın iki kat yerine dört hatta beş katı 
bulan çok büyük apartman binaları, Bü- 
yükada’daki okul gibi doğayı hiçe sayan 
büyük ve çirkin resmi yapılar, oturma alanı
dışında, çamlarda yer alan yapılarla yeşi­
lin giderek azaldığını ve adaların taşlaştı­
ğını görüyoruz.
Bu arada birbirinden güzel eski binala­
rın ikinci derecede eski eser sayılarak yı­
kıldıklarını, yerlerine, sözde dışı eskisinin 
aynı, gerçekte ekseriya hasis ve çıkarcı bir 
tutumla, büyültülerek ve yükseltilerek say­
gısızca tüm oranları bozularak inşaları da 
estetik açıdan büyük bir kayıp oluyor.
Yokuşlarda kaymayan taş kaplamaların 
yerine asfalt döşenmesi, ana yolların kat 
kat üst üste asfaltlanarak tretuvarların ge­
reksiz olarak yükseltilmesi ile mevcut ka­
pı duvar ve parmaklıkların yere gömülmesi 
gibi hoyrat ve bilgisiz tutumlarla adaların 
uygar hali her gün biraz daha yok oluyor.
Bir üniversitemizin çok değerli uzman­
ları tarafından hazırlanmış adalar imar 
planı hakkında ilginç ve haklı eleştiriler ya­
pılmakta, halkın bilhassa veriler üzerinde 
söz sahibi olmasının lüzumu ileri sürül­
mektedir. Bu konuda yerinde istek ve dü­
şünceler vardır. Şehir plancılarımızın he­
nüz tatbikatına başlanmamış olan proje­
lerinde bunları dikkate alacaklarına inanı­
yoruz.
Yeşili çok azalan İstanbul için hele çev­
resindeki Bakırköy, Kızıltoprak, Göztepe, 
Erenköy vb. gibi eski bağlı bahçeli, çam- 
lıklı yazlık köyler, çok katlı apartmanlar­
la dolu, yoğun birer şehir parçası haline 
geldikten sonra egzoz gazı olmayan temiz 
bir hava solunabilen doğada, fundalık, 
çamlık ve kayalıkta yürünebilen tatil ve me­
sire yeri olarak adaların değeri daha da art­
mıştır. Artı buranın bakir arazisinden bir 
karışının dahi eksiltilmesi düşünülmemeli 
ve adalarda katiyen yeni iskân sahaları açıl- 
mamalıdır. Yeni planda böyle bir şey var­
sa bundan hemen, vazgeçilmelidir.
Ancak yolların yetersiz hale gelmemesi 
ve gürültünün artarak sessizliğin bozulma­
ması için denizden ulaşılabilen bir iki il­
ginç yere büyük olmayan birkaç otel ve tu­
ristik tesise müsaade edilebilir.
Adalarda, Çam limanı, Kalpazan Kaya, 
İsa tepesi (Hristos), Yahyatepesi (Ayayor- 
gi), Luna park, Dil gibi yerlerin yaşatılması 
ve doğayı bozmayan kahve, gazino gibi te-
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sislerle donatılması düşünülmelidir. Bu 
arada sahibi öldükten sonra binası sökü­
len ve satıldığı duyulan İsa tepesindeki ga­
zinonun gene aynı amaçla hizmete açılması 
sağlanmalıdır. Havanın temizliğinin korun­
ması ve sessizliğin bozulmaması açısından, 
adalarda motorlu taşıt düşünülmemelidir.
İsa tepesinde boş olarak harap olmaya 
terk edilmiş bulunan eski Rum yetim mek­
tebinin otel olarak yapıldığı bilinmektedir. 
Yanması halinde büyük bir tehlike olan bu 
büyük ve güzel binanın restore edilerek bir 
otel haline getirilmesi herhalde doğru ola­
caktır.
Eskiden çamlık tepelerin sulara yansıdığı 
adalarda denize girmek zevklerin en büyü­
ğü idi. Yüzerken çok tuzlu olmayan ber­
rak sulardan küçük yudumlarla biraz su 
yutmaktan insan kendini alıkoyamazdı.
Bugün büyük hatalar yaparak her gün 
daha kirlettiğimiz denize adada ancak belli 
akıntı ve hava şartlarında nadiren girebi­
liyoruz. Denize yaklaşanı az hale gelmek is­
temiyorsak tesisatı yapılan kanalizasyonu 
denize vermeden arıtmasını mutlaka yap­
tırmalıyız.
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